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ABSTRACT 
Th i s  s t udy  d e a l s  w i th  t h e  a n a l y s i s  o f  s t u d e n t s '  
e r r o r s  i n  t r an s fo rming  t h e  d i r e c t  speech i n t o  i n d i r e c t  
speech.  The w r i t e r  h a s  chosen t h i s  t o p i c  because  d u r i n g  
h e r  p r a c t i c e- t e a c h i n g  i n  SMA, t h e  w r i t e r  obse rve s  t h a t  
many s t u d e n t s  st i l l  make mi s t akes  i n  do ing  w r i t t e n  
e x e r c i s e s  on D i r e c t- I n d i r e c t  Speech a l t hough  t h e  D i r ec t-  
I n d i r e c t  Speech has  been g iven  and exp l a ined  t o  them. I n  
a d d i t i o n ,  l e a r n i n g  D i r e c t - I n d i r e c t  Speech needs  t h e  
s t u d e n t s 1  mas te ry  o f  v a r i o u s  k i n d s  o f  t e n s e s ,  pronouns,  
t o - i n f i n i t i v e s ,  noun c l a u s e s ,  and word o r d e r .  Due t o  t h e  
f a c t ,  t h e  w r i t e r  becomes i n t e r e s t e d  i n  conduc t ing  r e s e a r c h  
on D i r e c t- I n d i r e c t  Speech focus ing  on v a r i ~ u s  k i n d s  o f  
t e n s e s ,  pronouns,  t o - i n f i n i t i v e s ,  noun c l a u s e s  and word 
o r d e r .  She i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  d e s c r i b i n g  t h e  
t y p e s  o f  e r r o r s  and t h e  frequency o f  t h e  e r r o r  occurences .  
Th i s  r e s e a r c h  i s  nean t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  t y p e s  o f  
e r r o r s  made by t h e  Second Year S e n i o r  High School  s t u d e n t s  
o f  A program of  SMA K r i s t e n  P e t r a  111 Surabaya i n  
t rankforrning t h e  d i r e c t  speech i n t o  i n d i r e c t  speech.  
The s t a t emen t  o f  t h e  problem is '??/hat t y p e s  o f  
D i r e c t- I n d i r e c t  Speech p a t t e r n s  a r e  most f r e q u e n t l y  
m i scons t ruc t ed  by t h e  second y e z r  Sen io r  High s choo l  
s t u d e n t s  o f  A Drogram of  SMAR P e t r a  I11 Surabaya?" T h i s  
i s  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  i n t o  f i v e  minor problems. I n  o t h e r  
word, do t h e  e r r o r s  t h e  s t u d e n t s  make i n  t r an s fo rming  
d i r e c t  i n t o  i n d i r e c t  speech  a o s t l y  belong t o  ( 1 )  
c o n j u n c t i o n s ,  ( 2 )  pronouns,  ( 3 )  ve rb s ,  ( 4 )  adverb  o f  t ime/  
p l a c e ,  and ( 5 )  word o r d e r ?  . 
The t e s t  which c o n s i s t s  of 30 i t e m s  i s  g iven  t o  t h e  
second y e a r  S e n i o r  High s choo l  s t u d e n t s  o f  A1 program of 
SNAK P e t r a  111 Surabaya. 
From t h e  d a t a  ob t a ined ,  t h e  w r i t e r  t h e n  a n a l y z e s ,  
c l a s s i f i e s ,  and coun t s  t h e  e r r o r s  encountered .  -:-nd t h e  
f i n d i n g  shows t h a t  t h e  most f r equen ly  e r r o r  type  made by 
t h e  s t u d e n t s  i s  e r r o r  of ve rb  (L+l,5%), fo l lowed by e r r o r  
o f  pronoun (25 ,4S) ,  e r rDr  of adverb  o f  t ime/glace  (16,6?4), 
e r r o r  o f  con junc t i on  (14,3$),  and f i n a l l y  e r r o r  o f  word 
o r d e r  (2,251.  
Then t h e  w r i t e r  d i v i d e s  each e r r o r  t ypes  i n t o  some 
sub- e r ro r  t ypes .  The sub- e r ro r  t y p e s  which a r e  cons ide red  
s e r i o u s  a r e  wrong s u b s t i t u t i o n  o f  con junc t i on  (57,.78), 
omiss ion  o f  con j unc t i on  (33,9%), wrong s u b s t i t u t i o n  of 
pronoun (88 ,1%) ,  omiss ion o f  pronoun (11,4'%), wrong 
s u b s t i t u t i o n  o f  ve rb  (92 ,4%) ,  wrong s u b s t i t u t i o n  o f  adverb  
o f  t ime /p lace  ( 9 5 , 6 % ) ,  e r r o r s  o f  o r d e r i n g  ( 80 ,6%) ,  and 
wrong subs t i t u t i on /wrong  answer o f  word o r d e r  (19,4?4). 
These r e s u l t s  mean t h a t :  
1. The s t u d e n t s  do n o t  know how t o  u s e  t h e  r i g h t  
con junc t i ons  i n  i n d i r e c t  s en t ences .  
2.  The s t u d e n t s  a r e  no t  aware of  t h e  e x i s t e n c e  o f  
c o n j u n c t i o n s  i n  i n d i r e c t  s en t ences .  
3. I n  t r an s fo rming  t h e  d i r e c t  s e n t e n c e  i n t o  
i n d i r e c t  one,  t h e  s t u d e n t s  a r e  s t i l l  confused 
i n  changing t h e  pronouns a p p r o p r i a t e l y .  Very 
o f t e n , - t h e y  g e t  d i f f i c u l t y  i n  changing t h e  
pronouns. 
4. The s t u d e n t s  a r e  n o t  aware o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  
t h e  pronouns i n  i n d i r e c t  s en t ences .  
5 .  The s t u d e n t s  have n o t  mastered  w e l l  t h e  r u l e s  of 
t h e  t e n s e s  o f  D i r e c t- I n d i r e c t  Speech. A s  a 
r e s u l t ,  t h e y  can n o t  ap? ly  o r  u se  t h e  r u l e s  
a p p r o p r i a t e l y  i n  t u r n i n g  d i r e c t  s e n t e n c e s  i n t o  
i n d i r e c t  ones .  
6. Thes tuden t s  have n o t  applieci  t h e  r u l e s  o f  
adverb  of t ime /p lace  i n  D i r e c t - I n d i r s c t  
s en t ence  p rope r ly .  
7 .  I n  t r a n s f o r a i n g  t h e  d i r e c t  s e n t e n c e s  i n t o  
i n d i r e c t  ones ,  e s p e c i a l l y  wh-question forms and 
yes/no q u e s t i o n  forms, t h e  s t u d e n t s  a r e  n o t  a b l e  
t o  pu t  t h e  words i n  a  c o r r e c t  o r d e r .  
8. Bes ides  a p p l y i n g  i n c o r r e c t  o r d e r ,  t h e  s t u d e n t s  
have a l s o  used i n c o r r e c t  s u b s t i t u t i o n .  
Eased on t h e  findings, t h e  i~r i tsr  concludes  t h a t  - 
t h e  most d i f f i c u l t  o a r t  f o r  t h e  s t u d e n t s  i n  t r an s fo rming  
d i r e c t  s e n t e n c e s  i n t o  i n d i r e c t  ones  i s  t h a t  d e a l i n g  ~ ~ i t h  
t e n s e s .  A f t e r  knowing t h e  f i n d i n g s ,  t h e  w r i t e r  t h e n  
s u g g e s t s  t h a t  i n  t e ~ . c h i n g  D i r e c t- I n d i r e c t  Speech, a c l e a r  
e x p l a n a t i o n  abou t  horn t h e  p roce s s  of t r a n s f o r a i n g  d i r e c t  
speech i n t o  i n d i r e c t  speech i s  going on shou ld  be g iven  by 
a n  Eng l i sh  t e ache r .  Here ,  b e s i d e s  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
r u l e s  a p p l i c a t i o n  o f  D i r e c t - I n d i r e c t  Speech, t h e  Eng l i sh  
t e a c h e r  shou ld  demand t h e  s t u d e n t s  t o  r e a l i z e  abou t  t h e  
s u b s t i t u t i o n  they  will make i n  r e p o r t i n g  d i r e c t  speech.  It 
i s  done because  based on t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  
h i g h e s t  e r r o r s  t h e  s t u d e n t s  malre i s  e r r o r s  of wrong 
s u b s t i t u t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  based on curr iculum 1954 f o r  ST:A 
s t u d e n t s ,  each type  o f  D i r e c t- I n d i r e c t  S9eech i s  n o t  t a u g h t  
a t  t h e  s a n e  t i n e .  The re fo r e ,  i n  t h i s  c a s e ,  whenever i t  
comes t o  a  new tyoe o f  D i r e c t - I n d i r e c t  Speech,  a review on 
t h e  p r ev ious  t ypes  of D i r e c t - I n d i r e c t  Saeech t h a t  have been 
l e a r n t  by t h e  s t u a e n t s  be fo r e  shou ld  be g iven  by a n  S n c l i s h  
teacher. And finally, the teacher shonld give more - . .  
exercises of each part of Direct-Indirect Speech to the 
students. Consequently, the findings and the suggestions 
are expected to be able to give some contribution to the 
teaching of Direct-Indirect Speech. 
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